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Vort Landbrugs Forsyning med Sædefrø til 
det kommende Foraar.
Foredrag i Det kgl. danske  Landhusholdningsselskab den 14. Decbr.
1917 af Direk tør  K. Dorph-Petersen.
Æ*j rede P ræ sidium  og Forsam ling! For en Maa- 
nedstid siden fik jeg fra Selskabets Præ sidium  en O pfor­
dring til ved denne Lejlighed at give nogle Meddelelser 
om, hvorledes det stiller sig m ed Forsyningen af Sædefrø 
til del kom m ende F oraar. Det var m ed nogen B etænke­
lighed, jeg paatog mig dette Hverv, dels fordi m an endnu 
ikke véd fuld Besked om, hvorledes Forholdene vil stille 
sig til Foraaret, dels fordi m an af forskellige Grunde ikke 
offentlig kan sige alt, hvad der vides om Spørgsmaalet. 
Forinden jeg paatog mig Hvervet, havde jeg derom  for­
handlet m ed S tatskonsulent K. Hansen, der er Form and 
for det af Landbrugsm inisteriet nedsatte tekniske L and­
brugsudvalg og tillige for det »Frøudsalg«, der paa L and­
brugsm inisteriets Vegne er raadgivende med Hensyn til 
Frøom sætningen, særlig hvad E ksporten  angaar. F o rm an ­
den for Alm. dansk G artnerforening, H andelsgartner 
Svend  B ruun , og jeg er de andre M edlemmer af dette 
Udvalg. S tatskonsulent K. Hansen  er enig m ed mig om 
de Meddelelser, jeg her kan give.
Gennem Bekendtgørelser fra Indenrigsm inisteriet har 
Frøudvalget indsam let Oplysninger om F røbeholdnin­
gerne henholdsvis pr. 1. Septem ber og 1. December, og 
gennem  Statistisk D epartem ent bar m an faaet O plysnin­
ger om Frøarealernes Størrelse pr. 1. Juli, ligesom m an
T id s s k r i f t  f. L a n d ø k o n o m i.  1918. 5
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fra G eneraltolddirektoratet stadig h a r faaet Meddelelse 
om de til Landet indgaaede M ængder henholdsvis af Klø­
ver- og Græsfrø.
Paa om staaende T a b e 1 er anført de om trentlige 
Mængder, der aarlig bruges af de forskellige Græsmarks- 
og Roefrøarter her i Landet. Tallene er beregnede paa 
Grundlag af de M ængder af de forskellige F røarter, der 
h ar været underkastet den saakaldte »selvvirkende Kon­
trol« ved S tatsfrøkontrollen i de 3 foregaaende Aar.
Da Selskabet b ar ønsket, a t de Oplysninger, der 
skulde gives, ikke gerne m aatte tage mere end en balv 
Time, skal jeg gaa lige til Sagen og anføre, hvad der kan 
siges med H ensyn til de paa Tabellen anførte F røarter.
Den er, som det ses, delt i 3 Afdelinger: Frø af Græs­
m arksbæ lgplanter, Græsser og Roer. 1 den 2den Rubrik 
er der anført henholdsvis + ,  -4- og = ,  der angiver, om 
der i de nu forhaandenvæ rende Beholdninger er hivs. mere 
end, lige nok til eller m indre Fro, end der norm alt skal 
bruges i det kom m ende F oraar. I sidste R ubrik er det 
anført, fra hvilket Avlssted det Frø, der er til Raadighed 
i Aar, væsentligst stam m er.
Med Hensyn til de enkelte Arter og Sorter kan  føl­
gende oplyses: Af den vigtigste G ræsm arksbælgplante, 
R o d k I o v e r, hvoraf vi bruger over 2 Mili.kg. F ro —  det 
vil sige m ere end af alle de andre G ræ sm arksbæ lgplanter 
tilsam m en — , m angler vi en væsentlig Del af det Fro, vi 
skal benytte. Af Tidlig Rødkløver, hvoraf der bruges om ­
trent 8 Gange saa meget som af Sildig, haves der en m in­
dre P a rt russisk Frø af del i F jo r købte, der er kom m et 
her til Landet efter Saaningen i 1917. Som bekendt blev 
Hovedparten af det i R usland i F jor købte F rø  konfiskeret 
efter Revolutionen af den russiske Regering, skønt det 
var baade købt og betalt. Pengene er trods S tatskonsu­
lent N. Otto Nielsens ihærdige Anstrængelser endnu ikke 
blevet tilbagebetalt Køberne. Da m an derefter ikke har 
kunnet faa m ere Frø fra Rusland og ej heller fra Mellem­
europa, h a r F røhandlerne søgt til det ifølge Statens For-
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1 Aar væsentlig fra Avlssted
Rødkløver, Tidlig ca. 18000 Amerika, Rusland
— , Sildig — 2500 Danm ark, Sverige
Hvid kl ø v e r ............ — 2.-500 Danm ark, Rusland, Bøhmen
Alsikekløver......... —  3900 Amerika, Rusland
Hl. Sneglebælg. . . —  3300 D an m ark  (England)
R u n d b æ lg .............. —  1100 Rusland
Kællingetand . . . . — 1000 Italien
L u ce rn e ...................... —  1800 Italien, F rankr ig
Andre Bælgplanter —  500
ca. 35000
T i m o t h e ................... ca. 0000 Amerika, D anm ark
Alm. Rajgræs. . . . — 16000 Danm ark ,  Irland
I tal.  —  ----- —  8000 D anm ark




Stivbl. — ......... 350 Tyskland
D r a p h a v r e ............ —  3500 Frankrig
A g e r -H e j r e ............ — 4000 - D anm ark
Alm. Rapgræs . . . 150 + do.
Eng. — 125 Amerika
Eng. Rævehale.  . . — 250 Finland
Flø j lsg ræ s.............. —  375 Sverige, D anm ark
Flor i n g r æ s ............ — 75 r Amerika
Andre Græsser. . . —  675
ca.  52000
R u n k e lro e .............. ca. 15000 D anm ark
K a a l ro e ...................... —  5000 do.
T u r n ip s .................. —  2500 4 - do.




søg for vore Forhold  3die bedste Avlssted og h a r heldig­
vis faaet ret betydelige M ængder af Rødklover derfra, in ­
den Overførselen fra Amerika saa godt som helt stop­
pede.
Af det købte F rø  m angler der endnu en ret stor Del, 
saaledes at vi med Beholdningerne fra i F jo r højst har 
to l'rediedele af den Mængde, vi skal bruge af Tidlig 
Rødklover. Af S i l d i g  R ø d k l ø v e r  er der i de sidste 
Aar saa godt som intet kom m et til Landet. Im idlertid 
har Vilkaarene for Avl af F ro  været gunstige her i L a n ­
det i Aar. D anske Landboforeningers F roforsyning op ­
giver paa 234 Tdr. Land at have avlet godt 30,000 kg, 
svarende til ea. 230 Pund pr. Td. Land. F oruden dette 
er der antagelig af andre Avlere i Landet avlet en lig­
nende Mængde Sildig Rødkløver. Ved Bytning m ed visse 
Frøsorter, som der særlig trænges til i Sverige, haaber 
m an derfra at faa en F jerdedel til en Trediedel af vort 
F orbrug  af nævnte Sort dækket, saaledes at m an af denne 
vigtige F røsort haaber at faa om trent Halvdelen af det 
norm ale Forbrug. Det er beklageligt, at vi af denne n y t­
tige Frøsort, hvoraf vi har en saa yderig og varig Stam me 
som H e r s  n a p k l ø v e r e  n, ikke har avlet saa meget, 
a t vi h a r nøk lil Dækning af vort Forbrug. 1 saa H en­
seende h a r Sveriges Landm æ nd, som det frem gaar af del 
foranførte, været ulige m ere agtpaagivende. At vi ikke 
h a r nok af Sildig Rødklover, er saa meget beklageligere, 
som vi kun har en ringe Del af det Fro, vi skal bruge 
af den anden varige G ræsm arksbælgplante, K æ 1 I i n g e- 
t a n d, der særlig egner sig lil lleraarig Græsm ark.
Ifølge en Opfordring, som det t e k n i s k e L a n d- 
b r u g s u d v a 1 g og S t a t s f r ø k ø n t r o 11 e n u d ­
sendte i Jun i M aaned, h a r en Del L andm æ nd antagelig 
ladet m indre S tykker af Isle Aars G ræsm arken staa til 
Frøavl, øg forhaabentlig  ligger disse Landm æ nd inde med 
noget Rødkløverfrø til Dækning af eget Forbrug, avlet paa 
denne Maade.
F r ø k o n t r o 11 e n har før faa Dage siden til-
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budt saadanne Avlere gratis Analyse, mod at de op­
giver F røarealets Størrelse og avlet Mængde, for at faa 
Rede paa, hvor meget F rø  der er avlet. E ndnu  er der 
kun  indkom m et enkelte Oplysninger, m en det vides, at 
flere h a r avlet F rø  paa denne Maade m ed særdeles gun­
stigt Resultat.
Næsten alt det d a n s k a v l e d e  R ø d k 1 ø v e r f r ø 
er i Aar af usædvanlig god og s m u k B e s k a f f e n li e d. 
Prisen paa tidlig Rødkløver er om trent 33/4 Kr. for am e­
rikansk og ca. 4:1/4 Kr. for russisk og paa Sildig ca. 51/2 
Kr. pr. kg; D anske Landboforeningers Frøforsynings Av­
lere1 af Sildig Rødklover h a r saaledes i Gennem snit haft 
en bru tto ind tæ gt af ca. 600 Kr. pr. Td. Land, og Udgif­
terne ved denne Frøavl er kun forholdsvis sm aa; m en 
hvad vigtigere er, disse Avlere h a r sikret sig Rødkløver 
til eget Rrug af en Sort, der kan  taale vor Vinter.
Kun af H v i d k 1 o v e r ses det, at der lige er F rø  
nøk til Dækning af det sædvanlige Forbrug, m edens der 
af alle de andre Græsm arksbælgplanter m angler en større 
eller m indre Del af, hvad der skulde bruges. Da det nu, 
hvor der ingen Kvælstofgødning og intet kvælstofholdigt 
Foder kom m er til Landet, er af den s t ø r s t e  B e t y d ­
n i n g  a t  d y r k e  k v æ l s t o f s a m i e n d e  P l a n ­
t e r  i saa vid U dstræ kning som overhovedet m uligt og 
give disse de bedst mulige betingelser, er det meget be­
klageligt, a t der af L u c e r n e ,  A 1 s i k e k 1 o v e r, I I 1. 
S n e g l e  b æ 1 g og R u n d b æ 1 g øg som næ vnt af R o d- 
k l ø v e r o g K æ l l i n g e t a n d  ikke er kom m et Fro nok 
hertil til Dækning af det norm ale Forbrug, og der er kun  
meget ringe Sandsynlighed for, at der yderligere kom m er 
noget af Betydning hertil inden Foraaret. Af de tre fø rst­
nævnte Arter er der dog heldigvis F rø  nok i Landet til 
Dækning af største Delen af Forbruget, hvad m an særlig 
for Lucernens Vedkom m ende m aa glæde sig over. Der 
bor derfor m ed kom m ende Aar for Øje ubetinget sættes 
et k raftig t A gitationsarbejde i Gang for at faa L andm æ n­
dene til saa vidt m uligt at a v l e  d e t  F r ø  a f  G r æ s-
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m a r k s  b æ l g p l a n t e r n e ,  som de selv skal bruge; 
naar undtages Lucerne, kan det i Reglen paa passende 
Jord, hvor Bestanden er jævn, lykkes at avle Fro a t en 
eller flere af de paagældende Arter. P riserne er for dem 
alle langt linjere end norm alt, saa det er baade en god 
Forre tn ing  at skaffe sig F røet selv og en uvurderlig  F o r­
del at have sit eget Fro til Udsæd, om hvilket m an véd 
noget sikkert om, hvor, hvo rnaar og hvordan det er avlet. 
P r i s e r  n e er for alle Arter huje (Alsikekløver og H vid­
kløver ca. 4 Kr., Rundbælg ca. 31/;,, Hl. Sneglebælg ca. 
2.20, Lucerne ca. 5 og Kællingetand ca. 6 Kr. pr. kg).
Det skal bem ærkes, at Æ  r t e r, V i k k e r o. lign. er 
oppe i ganske vilde Priser, l 5 0 — 1 6 0 K r. pr. 100 kg. 
fordi de opkøbes til Hestefoder; dem, der vil have disse 
Arter (il Udsæd, m aa derfor skynde sig.
Hvad G r æ s f r ø e t  angaar, h a r vi af A 1 m. R a j- 
g r æ s knap  nok, af T i m o 1 h e kun ca. lo Trediedele af 
vort F orbrug og af I) r a p h a v r e og E n g - R  æ v e - 
h a 1 e kun en ringe Del deraf, m edens der af a l l e  d e 
a n d r e A r t e r  er n o k  eller m e r e, saa vi kan eks­
portere; navnlig af Hundegræs er vor Avl nu saa stor, 
a t vi kan udføre 2—3 Miil. kg aarlig; ogsaa af E n g ­
s v i n g e l ,  A g e r - H e j r  e og A 1 m. R a p g r æ s u d ­
føres der en Del. Alt i alt overstiger vor Udførsel af 
Græsfrø i det sidste P ar Aar vor Indførsel, m edens vi for 
10— 12 Aar siden ogsaa m aatte indføre H ovedparten af 
de 5 Miil. kg Græsfrø, vi bruger. — Gravsfrøpriserne er 
ogsaa en bel Del højere end i de foregaaende Aar og ligger 
for de vigtigste Arter om kring 2 Kr. pr. kg — for Eng- 
Svingel dog om kring 3 Kr. D ansk Frø af Alm. og Ilal. 
Rajgræs koster ca. 2 Kr., irsk F rø  af de sam m e Arter 
1.60— 1.70. Det h ar im idlertid saa meget ringere Yde­
evne og Spireevne, at det danske Frø absolut bør fore­
trækkes.
Hvad endelig R o e f r ø e t  angaar, bar vi af R u n ­
k e l  r o e- og K a a 1 r o e f r ø lige nok til vort Forbrug, 
af T u r n i p s et meget lille Overskud, m edens der af
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G u I c r o  d s I' r o er avlet flere Gange m ere end F o rb ru ­
get her i Landet, saaledes at vi af denne F røart kan ud ­
føre en forholdsvis stor Part. Af K a a 1 r o e- og T u r- 
n i p s f r ø  var der udlagt saa s t o r e  A r e a l e r ,  at vi 
med norm al Avl vilde have hostet langt m ere end vort 
Forbrug, saa vi kunde have forsynet Sverige og Norge 
m ed alt det, der skulde bruges i disse Lande, og endda 
haft en hel Del til Disposition; men Froslen i F jo r 
Vinter og Tørken i F o raar og Sommer forvoldte, at 
m ange Arealer m aatte oppløjes, og af Resten gav flere 
kun  5— 10 pCt. af almindeligt Udbytte. P riserne blev 
derfor efterhaanden usædvanlig høje, (i— 7 Kr. pr. kg. 
E t stort Held var det, a t der var udlagt saa store Arealer, 
da vi ellers ikke havde haft Frø nok til os selv og ingen 
Mulighed havde haft for at faa noget udefra. Der er nem ­
lig en voldsom Efterspørgsel særlig efter K aalroefrø fra 
saavel Sverige og Norge og F inland som fra C entralm ag­
terne. I Sverige er Prisen endnu højere end her. R unkel­
roe- og særlig Gulerodsfrøprisen er som bekendt efter­
haanden steget voldsomt, til henholdsvis 0— 7 og 25 -40 
Kr. pr. kg.
Det staaende Landbrugsudvalg h a r fundet særlig 
disse Priser urim elig høje og har derfor foranlediget Frø- 
prisspørgsm aalet optaget til Undersøgelse i Prisregu- 
leringskom m issionen, der, m edens Forhandlingerne staar 
paa, h a r foranlediget udstedt et F orhud m od Handel med 
al Slags Frø, hvilket staar ved Magt i Øjeblikket.
Det forannæ vnte Frøudvalg deltager i disse F o rh an d ­
linger, m en da der skal være Ro, medens Retten sidder, 
skal jeg ikke kom m e næ rm ere ind paa denne Sag, men 
kun  meddele, a t det væsentligst er for de to sidstnævnte 
F røarter, m an vil søge Prisen for de indenlandske F o r­
brugere nedsat. Denne Sag vil antagelig snart blive o rd ­
net, saa Forbudet kan blive hævet igen i de nærm este 
Dage *).
*) Fo rb u d e t  blev hævet den 21. December for alle F rø a r te r  
und tagen  Runkelroe- og Gulerodsfrø, idet det bestemtes, a t  de Frø-
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Vel er de anslaaede høje P riser paa disse og enkelte 
andre danske F røsorter V i l d s k u d  p a a F r ø a v l e  n, 
m en der er Grund til i Øjeblikket, hvor saa m ange synes 
at have faaet Misundelsens Ilo rn  i Siden paa F rø ­
avlen, a t gøre kraftigt opm ærksom  paa, hvilken uhyre 
B e t y d n i n  g d e n h j e m l i g e  F r ø a v 1 h a r  h a f t 
f o r  v o r  L a n d b r u g s p r ø d u k t i o  n o g d e r i- 
g e n n e m f o r  li e l e  v o r t  S a m f u n d. Var Krigen 
kom m et for 10— 15 Aar siden, havde vi hverken haft til­
nærmelsesvis nøk af Roe-, Græs- eller Bælgplantefrø til 
Besaaning af Græs- og R oem arkerne her i Landet, d. v. s. 
om trent Halvdelen af det dyrkede Areal. H v i l k e n  K a- 
t a s t r o f e vilde det ikke have været, om vi ikke i Aar 
havde haft de store Rodfrugtbeholdninger, der alle er 
producerede af dansk Frø, saa godt som alle af de m est 
yderige Stam mer.
Der vil derfor være m ere Grund til at rette en T a k 
til de Landm ænd, der h a r taget Avlen op, og til de F rø ­
handlere og Organisationer, der h a r taget Rensningen og 
Omsætningen i deres H aand. Der er G rund til at m ed­
dele de mange, der er ængstelige for, at Frøavlen er ved 
at tage O verhaand her i Landet, at F røavlsarealet ikke 
er m ere end ca. 1 pGt. af det dyrkede Areal, sam t at det 
Frø, vi har. kunnet eksportere — særlig R odfrugtfrøet — , 
har vist sig at være et a ttraae t Byttem iddel ved den V are­
om bytning, som nu sker med andre Lande, hvor det som 
bekendt langt m ere er V arer end Penge, det gælder om 
at have, naar m an vil skaffe sig noget, m an selv m angler.
Man m aa im idlertid være k lar over, a t de forhaan- 
denværende Forhold i Frøavlen kan være farlige for
handlere ,  der  før 4. December havde udsend t  Prisliste, ikke m aa tte  
forhøje disse Priser;  de, der  ingen Prisl iste havde udsendt,  m aatte  
ikke tage højere Priser, end hvad der  svarer  til Gennem snit te t  a f  de 
Priser, d e r  e r  angivet i Prislister,  som un d e r  den 4. December var 
udsendt  af Medlemmer af »Dansk Frøhandlerforening«, Priserne a n ­
gives a f  det tekniske Landbrugsudvalg.
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dennes sunde Udvikling, navnlig m ed H ensyn til B enyt­
telsen af Stamfrø. Man bør derfor ved K ø b  a f  F r ø  
s t i l l e  h e s t e  m t F o r  d r i n g om, at dette er af den 
1 s t e  K l a s s e s  S t a m m e, som m an ønsker at købe; 
Sælgeren er da ifølge L o v  o m K ø b forpligtet til at yde 
fuld E rstatn ing  for Tab i M arken, hvis det kan  paavises, 
a t den leverede Vare ikke er af den forlangte Stamme. 
En saadan P a n v i s n i n g  k a n i Al  m i n d e l i g h e d  
i k k e linde Sted, m e d m i n d r e en Prøve af den levere­
de Vare bar været u d s a a e t  i K o n t r o 1 m a r  k e r, 
hvor der til Sam m enligning er udsaaet ægte Prøver af de 
paagældende Stam mer. Eor at kunne gennem føre en ef­
fektiv Kontrol med Stam m eægtheden er en saadan Kon­
tro lm ark derfor en Nødvendighed.
Af det foranførte frem gaar di‘l, at vi for de væsent­
ligste af G ræsfrøarterne og for alt Roefrøets V edkom ­
m ende avler det her i Landet. Under de forhaandenvæ- 
rende Forhold er det derfor i første Linie Frøavlen af 
G r æ s m a r k s b æ l g p l a n t e r n  e, m an skal have sin 
O pm æ rksom hed henvendt paa at fremme, da det synes 
overordentlig tvivlsomt, om vi fra U dlandet kan  vente 
at faa noget F rø  af Betydning af disse Arter, saa længe 
Krigen varer. Da det saavel for O p r e t h o l d e l s e n  a f  
P l a n t e -  s o m  a f  M æ l k e p r o d u k t i o n e n  er af 
afgørende Betydning, at vi dyrker saa m ange kvælstof- 
sandende P lan ter som mulig, er det en s a m  f u n d s- 
m æ s s i g S a g  v e d a l l  e M i d l e r  a t  f r e m  m e 
d e n n e F r ø a v l  i det kom m ende Aar. F oruden paa det 
til Frøavl særlig udlagte Areal m aa der fra alle Sider a r ­
bejdes paa at faa hver enkelt L andm and til a t indse, at 
han selv m aa sørge for i en Del af sin ls te  Aars Græsm ark 
at avle det Kløverfrø, han skal bruge i 1919. Lige saa 
stæ rkt som det i Aar m aa indprentes Landm ændene, at de 
selv maa sørge for deres Saasæd, lige saa nødvendigt b li­
ver det efter min Mening at opfordre Landm æ ndene til 
selv at sørge for at avle deres Udsæd af Klover. Man m aa 
erindre, at der i Rødder og Stubbe efter en veludviklet
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Klover- eller anden Badgplanteafgrøde findes Kvælstof 
svarende til flere H undrede kg Chilisalpeter pr. ha.
De Landm æ nd, der enten ikke har saaet Klover i 
deres Græsm ark, eller som ikke m ener af den at kunne 
faa et passende Stykke til Frøavl, vil jeg anbefale at ud- 
saa Tidlig Rødkløver uden Dæksæd tidlig i F oraaret paa 
et Areal, der er om tren t en Fem tendedel af det G ræ sm arks­
areal, som de i 1919 vil besaa m ed ca. 10 kg pr. ha. I? 1 i- 
v e r S o m m e r e n  i k k e  f o r  k o l d  o g  v a a d, vil 
m an paa denne M aade sam m e Aar om E fteraaret kunne 
paaregne at avle 2— 300 kg Fro pr. ha. Selv h ar jeg i 
1916 avlet ca. 400 kg pr. ha paa to Steder, og L andbrugs­
kandidat Jørcjcnscn, der paa Landbohøjskolen, efter P ro ­
fessor W esterm anns  Anvisning, har gjort Forsøg med F rø ­
avl af alle G ræ sm arksbæ lgplanterne paa denne Maade, 
h a r m eddelt mig, a t han  af Tidlig Rødkløver, Alsikekløver, 
Sneglebælg og Kællingetand h a r avlet Frø svarende til 
2—300 kg pr. ha, og af Rødkløver og Sneglebælg h en ­
holdsvis ca. 4000 og ca. 6000 kg Høhalm . Denne Frem - 
gangsm aade kan im idlertid ikke anvendes m ed Sildig 
Rødklover, da den i Reglen ikke naar at blive m oden i 
Tide. 1 alle Tilfælde er det kun de tidlig m odne 
P lan ter indenfor Sorten, der naar Fulm odenhed, og der­
ved ændres Stam m en i uheldig Retning til at blive m in­
dre sildig og varig.
Af det foranførte vil det frem gaa, a t P riserne paa 
F røet før alle Arters Vedkom m ende er steget siden i Fjor, 
det m aa dog bem ærkes, at Stigningen for flere Sorter 
—  om end ret betydelig — dog er forholdsvis m indre end 
Stigningen paa m ange andre for Landbruget nødvendige 
Varer.
Hvad B e s k a f f e n h e d e n  af F røet angaar, er 
denne for det danske Frøs V edkom m ende gennem gaaende 
særdeles god i Aar; det m aa im idlertid erindres, a t der 
for flere Arters Vedkomm ende, som f. Eks. for R unkel­
roe, laa r e t  b e t y d e l i g e  B e h o l d n i n g e r  f r a  i 
F j o r, hvilket F rø  som bekendt allerede i F jo r havde
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en temmelig lav Spireevne (65 pCt.). Ogsaa af de F rø ­
arter, hvor Forbruget væsentligst d æ k k e s a f i n d ­
f ø r t  F r o, var der for flere Arters Vedkom m ende ikke 
helt sm aa B eholdninger fra  i F jor. Dette saavel som en 
stor Del af det i Aar indførte F rø  er af ældre Aargange, 
hvorfor Spireevnen ofte er forholdsvis lav. Eksempelvis 
skal anføres, a t det danskavlede Rajgræs i 1916— 17 i 
Gennem snit havde 25 pCt. højere Spireevne end det ind­
førte irske Rajgræs. Man hør derfor ved Køl) af F rø  altid 
forlange Garanti for Renhed, M aksim um sindhold af 
U krudt og Spireevne og kontrollere Rigtigheden af de stil­
lede Garantier.
17 større og m indre Forretn inger h a r i Aar u nder­
kastet sig S tatsfrøkontrollens saakaldte selvvirkende Kon­
trol. Navnene paa de 17 F orretn inger er anført i det ind- 
stregede Stykke i de paa D hrr.s P ladser om delte tryk te 
Bilag (Statsfrøkontrollens Gennem snitstal for 1916— 17 og 
1907— 17.*) Købere af Frø hos disse Forretn inger behø­
ver ikke selv at foranledige de G arantier, med hvilke de 
h ar købt Frøet, kontrolleret, m en m aa blot sørge for at 
forlange Garanti for alle de nævnte Forhold for samtlige 
Frøsorter, de køher.
Man haaber, at det i kom m ende Aar skal lykkes at 
faa alle de Forretninger, der underkaster sig den »selv­
virkende Kontrol« til at garantere for alt det Frø, de 
sælger. Men i Ø jeblikket er der en Del af Forretningerne, 
der ikke garan terer for Renhed og Spireevne for alt det 
Frø, de sælger. Det m aa selvfølgelig fraraades at købe 
den Slags ugaran tere t Frø.
Den nævnte »selvvirkende Kontrol« om fatter nu 
over to Trediedele af det Frø, der sælges til Landm ænd, 
B rugsforeninger og D etailhandlere, saaledes at det er let 
for enhver L andm and at faa Frø, hvis Beskaffenhed 
han  har fuld K larhed paa. Selv om Forholdene ikke er 
helt ideelle, hl. a. fordi en effektiv Kontrol med Stamme-
*) Kan faas gratis t i lsend t  ved Henvendelse til S ta ts frøkontro l­
len, København V.
ægtheden endnu ikke er gennem ført, m aa det dog siges, 
a t vi her i Landet er naaet videre p aa Frøavlens og F rø ­
handelens Om raade end i noget andet Land, og dette er 
naaet ad Frivillighedens Vej uden noget stram m ende Lov- 
haand.
De F røarter, som der er for lidt af, m aa m an søge 
at faa til at ræ kke længst m ulig ved at være meget om ­
hyggelig ved Saaning i velhehandlet Jord, passende fug­
tig, og ved at radsaa Kløver- og Græsfrø, hvorved m an 
kan spare om trent en Trediedel af den sædvanlige Ud­
sædsmængde.
Idet jeg herm ed slutter, haaher jeg, a t de givne Med­
delelser vil vise, at selv om vi af enkelte vigtige F røarte r 
ikke har nok til Dækning af vort sædvanlige Forbrug, er 
de forhaandenvæ rende Frøbeholdninger til Besaaning af 
Græs- og R oem arker dog saaledes, at vi m ed Ro kan se 
F oraaret i Mode. Aldrig h ar P roduktionen paa de Area­
ler, hvor det skal saas, været af saa stor Betydning, som 
den vil blive det i de kom m ende Aar, og i H enhold til 
det gamle Ord: »Som m an saar, saa høster man«, m aa 
det siges, a t det er af største Betydning, at vi ikke er 
værre stillet.
Herfor kan m an takke vore Statsforsøgsstationer, der 
ved udførte Forsøg h a r udpeget de hedste Stam m er — 
ikke m indst Forsøgsleder Hclwecj, der for .30 Aar siden 
udkastede Plan til de første Roe-Stam m eforsøg — ; end­
videre de Landm æ nd, der h a r optaget F røavlen af disse 
Stam m er, og de F røhandlere og O rganisationer, der h ar 
besørget Rensning, Lagring og Om sætning af det d an ­
ske Frø, og, ofte under m eget vanskelige Forhold , 
Im p o rta f de F røarter, der ikke avles nok af her i Landet.
